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Van de redactie 
Dit keer een wat dunner Bijennummer dan u gewend bent van ons. Gelukkig treft dit lichtere papiergewicht 
niet de inhoud: terwijl ik zojuist bij het avondeten uit de losse pols eens wat artikelen memoreerde, was ik 
aangenaam verrast over de veelzijdige dwarsdoorsnede door imkerland -ook met dank aan de schrijvende 
lezer! Goede informatie over het verenigen van volken, over het ontsmetten na AVB; prikkelende f 
overpeinzingen over mogelijke gevolgen van bijensteken, over het spanningsveld tussen natuur en cultuur met 
in het achterhoofd de 'intensieve imkerij'; hartverwarmende initiatieven van (jubilerende) verenigingen; 
wonderschone plantbeschrijvingen en andere avonturen! 
Geachte lezer: wij waarderen het zeer wanneer u reageert, meedenkt, uitwisselt, vraagt, bekritiseert o f  beaamt. 
Lees met plezier, 
Astrid Schoots 
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